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WO.RCESTER, 1\IA SACH CSETTS. FltiDAY. J t '~E t , 19ft I 
TUESDAY, 
SEPT. 19 
Nn uu:n 23 
DR. CARLOS ROMULO FEATURED 
AT 93RD TECH COMMENCEMENT 
- DELEGATE OF PHILIPPINES TO 
PROF. KENNETH G. MERRIAM U.N. TO RECEIVE HONORARY 
RECEIVES TRUSTEE AwARD DOCTOR OF SCIENCE DEGREE 
•1 .\ t tht• IHrd Ct>mmencermmt oi 
ALSO CHOSEN FOR Senate Announces woru:-tl·~ l•,,tytcdm•, t n~tHute 11w 
• 'dwul 11 ttl rllnfcr the honur,uv lll'l(rl'l' 
l'rorv~ .. <H Krnurth C '. lerrinrn. l'ru· 
ft·!>~ur ol ~le t hanic.tl En~im:t·rin~: ''"" 
nnmt.·d rr•t ipil•nt of !h.: anuu.d cnllcl!e 
tru; tl!t':i' :111t1 rd fur di,tin~o:ui, hrd tt.·a~ h­
iuJ:. 'rht ;t ward w:ts pn•!.cntrd tu him 
nt " dinn•·r ht•lcl in ~t nr~o:an Hull nn 
May 2. ' I he "'' ·trd mtlutled :t $SOO 
l hi'Ck, and a f1·,1nll'tl t' t•rtiiHtllt' Jlfi'· 
~Cillt 'U hy tht· hu.ml (){ t ru~tee~>. aud 11 
citation from the fun1hy -:ommiltt•t•. 
l'rofl'~ ... or ~l l• r rium hn- hcl'll 111 
\\'urc1•stcr Tech fu r mo~t of the >8 
)'l!ltr" ~i111c hi, ~:nulurdiun fm111 :\1.1 T . 
in 1•112 \\'h ilc ,at Tt'd l hl' c,t;thh~ht·d 
FACULTY CITATION Election Results uf l>~trti>r Ol ~d,·ntr lt1 thb Yt',H\ 
F S h I P 'l't:.tkt•r Dr ('n rlu, 1' Rtlllllllll 1> wn-ult.tnt lll I ht: l(llillcd mi,,ilc lli\'i· or c 00 osts I l)r Rumul•l \\;1- !lr ttluatcd irmll I hi' 
,ion 111 the ,\ rmy'~> Opcratiom~ Kc<.o:.trlh In tht• pa•t ft·w \lt't'k'. elntwn' 111.r1• l'nill'r,it~ u( the l'lulippan1'" 111 Jil l 
om, t'. J)unnu \\'urld \\'.~r II he ~l'f\'t'd h~ld llv tht• 111\IO:r thrcr cl.l ... ,., [tlr tlwir I ,j ~\(1 .ltll' IH.!I.'tl .t'ulumhw l'nll l'Nly in 
" dircnor oi .tnti-.tiraJfL hrt· rontrnl lll'.\l ll'Jr, othu~r, un \\'ednt•,tiJ\. :\ cw 'l ot k tllllll 11111 . llh(·n he rt·turn~d 
.1\ (',1111p f);I\J,, ~ llrth l'aroll!l!l , and \f.l\ ]l tht• t l.l'> 11f JIJ(l2 t.'l~llo:<l thl• lel ll.':tfh In ~f.J niJa . lit• ,.Cr\'t'd .h ,1 
11 urkt·d in tht• .s:tuidcd mi--ik divi,iton inllol\llll: otlitt'r• 1 •n·-idl.'nl .Kut.tcr llll'llllll'r of thl' l'hahppin1' lndllpt'rtdt•ntl' 
of tht• ,\ nti-.\ Jrtr:tll .\ rttllt•ry ~chuol .11 t'urt 1, 'l n·h :-wn,atc H'IJit''l'nl.lli\1'' · ~ l b·wn to tht• lni~t·d :OO.tiltl'• hctlll'l'n 
l·urt Ul i•'· 'ft•X;h llu W ill> a l'o l'umnu:r Hill Burl.t .mtl \ 'it c 1, 1<"ll.mi , \ in· 11111 ,ami I'll; l·n•m 111n w 1'14 1 he 
,cl11111l dir~·~ tur at Tech from 1 11~ 4 w f>rc-idt•nt . 1>,1\e c;nodrn.tll , ~\'\r<'l.tr~· .,.a, ht·.ul t>t tlw l l ~ Ill .\1 n~w~p.lJlt'r 
1'1511. ll.trrv R.tprlJC , .llld ' I rt•:t~llr!'r. l t·rry th<lll1 111 ~ l .mila .and tn tht• .\ utlllllll ali 
l lw mceltm: wa~ attended by 60 t unlhnnlen tlllllttr• t•lt•dt•d hy the lht> l;utt•r ~t'nr tmvclctl thr<lUJ.(h lht• r .tr 
ltlt'lllh~: r~ nt tht larulty .uHI hMnl of da•' ui 1%\tlll \\'cdtw~cbv ~l.tv 1; , l~.t-t 11ritinl( ·'~eric., 1•i .artldt'> 11h1d1 
t ru~tee,_ l 'rnft··~or l~d11 in ll tl!!(inhot- ll't•n· n, tollo'" . l'rco,ident. ·Bill Zu1uo· .tu ur.ueh preditll'tl tht• lllllf,l' 111 the 
tum llcud of the Enl(li•h lh·partmcnt Tt•t h "cnatt• H'Jirt''<'l1l•lll\'t'' II III Alln- J .tp.Jnt''-t' .ttll.nHr in \\'nrld \\'.tr II and 
p rt•,idt•d nwr thl' ml'l'(\111(, Jl rofc~;or nath nn•l J),•nnl ~11.11'; \ 'tlt' l'fl•-.idt•nt. lllft''·''' th,H H 1\PUid ht• :t"i~ted h1 rt·· 
Curl F ~ lt·y~r ni the l'tvll En,~:int·l'rinJ.( l't:lc Uunkn : "''Uctary. j ll\' lo. .1miu,ki : >cntlllu tt :tflllllll: ,\ ,t.llk, Ill thctr t.rt•at-
IJt'IJitrtment .Inti rh:tirn1.111 uf tlw fat- .utd I rra•ur<'r . l'ett• l 'hulornn'k'· On IIH'nt h~ burop~o•.an ~oluni.tl Jltllll'r' Fur 
ulty (Omtnittcc prc ... l'nl t·d thl' ritation ~ l oml.tv ~1:1 1' I'! tht: d ,,,, ttf \IJh-1 dHN' tilt' c urlldt•, h(• 11.1' ;1\l<trtled tht• Pu-
111 I 'rufc,.,ur ~l t:rri:11n . Dc·;tn ~ I L:ll\ · t hl· t oli~m ini mt•u fur ot1i1 e l're,tdt>nt litt.cr l' rit.l.' f11r th,t in~o:ui-.hrd mrrt'· 
renn· I'm c, Dt•Jn 111 1 ht• F~t ultv. pre· t>ukl' ( ;,1\t· . 'l't>rh Rcprc'-c!Hilll\'1.''. 1 >ttH' 'pundl'IH c 111 l 'J-1 I. Follow in~~: till' J npa-
-cllll'd the 1 crt iftr:til.', nnd Prl.',ith•nt "htrwri .ancl I ) :wt: Atlarn~, \ ' ite l'n•,j. """' ,tll.tlk nn tht• l'hilippirw~ in I hl• 
Arthur H. Hrnnwell prtH'IItl•clth~: chcl k. dt·nt. Uoh J) rcan : : c·nctnr' , Ed Curti': ... mw )'t',H Dr Rmnuln '' tnajur 111 the 
l'rofc, ... or .\lt•rrirun j, the ret ipit:nt ui .tnd J'rl'a,urcr, ll ru.t· C!c.hit.•litl. Th~··t· l'hil tJopiiW \ rnw Rc,t:r\\' hetanw Jlft''' 
lht• 'I.'UHlil aunual uw.ml. thi.' tir~t w:J" ria~" utlut•r, will he in rhar~c tof t.:rudu· l nidt.· liJ Ct·nrml i)IIUfll.t' ~ l .tt. .\ llh~lr. ll c• 
r!'t t'll't:tl la~t ye.t r hy l' rnfc,•or lloh;trl ,11 itm. J t·.. n n1t ctll CJ,,._, .\ u ivit ic, l''tllpcd t rnm Bou:an :md Wli' :lltk 111 
II. :'o/(•wt•ll . prnlc~ .. or ut Elctt ricnt En · 1 he 1 r1 h "enatc :tpprn,·ctlull the tllmn C:encrul ~ l .tL\Ilhur in .\ u ... tr.tli.t . Itt.·· 
~: i ncerin!: ' I he ,tll'!lrcl j, hn,cd 1111 nut- uffin· r' at thl'ir lu~t nw1·tin~t. conun11 a c•JII>nl.'l tn t'lo!Z and n hriu.nlin 
,t,llldilll( lt'ih' hin~ .1ntl leadt·rship ahil- .\ 1-(). rl'rcnt ly drocd a' pt•rmnncnt lo(Ciwr.al i.n 1'14..! li e '' .·'" ,ct rl't.try uf 
itte~> di-pl:tycd l>y Tl!th TI'Mhcr>o nflltcr .. 11 ( thl' ' Ia-' nf 111(,1 11 t:re · l're,. tnformatl\)11 nnd puloltL n•lation ~ in 
~.l .lllul.' l t)ut•mn·, \\'.tr ('ahinl'l iu t•xtlt· 
iu I l).jl 't'dl'l.l ry nr puhlit in~t rut! iL>Il 
in the Cahinct of !'>(' l,l:in O"nwna in 
I' ·H .. tnd Rt•.,itkm t'ttmmi•,iom•r 11£ 
tlw l'hil ipp11W" in tlw l 'uuet.l Stnt t•s 
fmm 1'1·14 ttl 1'14(1 I lr Romul11 1\'rt' 
th>lll111 :111 nt hj,. lllllntr) \ dd<·IUiliton Il l 
•tw l nia•tl :-.:.I(Hlll~ ('nnil'rl.'utt' on ln-
H·rnntion.tl Or~t.mi?.1 tion nt ~.Ill Fran-
ri~ro 111 111 1 'i, and llll ) ulv I 0. 1•141> wu' 
.tppointcu 1ocru1amm1 dclc~:.tt a• tn the 
l 'uitt•d :\.!lltlll.., in ldlllh J,qdy lw l>c· 
1:tnw 1 h,urnt.an 111 till' ~Jlt'(l:tl l'ulll i1,1l 
l'nmmlltcl'. On ~!!pl . 2<J. IIJ.j l) lw wus 
ch•1ll'll prco,tdent uf t ht• Ct·nnnl A•· 
't'nlh l ~ .and 'Hvetl lll lhi, po,..llion until 
111~0. 
.'i•·•• C :OM!\11-: "Ct-:ME~T-I•o••· I 
the hN nnM.tiJI i~> 1 11\tr:.(· .md , t:r,•cd , hriiU~htl\11 1 ht• , c htwl ) t'.tr. idcnt. I> ilk \ diN : \ 'il (' l' rc,idclll. ~I nc 
- Kn·, : :-c1 r\'t:ny. J uhn (;al~trrn: ,tnd GA UAHR() ANJJ WILKES JI()N()I{E I) A'I' Trc•a,urcr . .\l ei Kcc~.tn . In .uwtht•r n·· LOCAL INDUSTRIALIST 
REVIEWS W.P.I. CADET 
BRIGADE CEREMONIES 
~t•nt clt•ttiom thl.' (\tundl nf l'rc,idt•nt' 
As4..!1::MI:l i .Y L'( )I) A( : tiJJ~VE..., ME~Nr(' 4..! ~ ,:, :. "> A I ' \ _ :. ' - .::7 11hith llllhi'l'- of tht• tc.tdcr,. 111 1\ tdoo;. 
, ,unplh duh;. .tnd or,l:allll.rttinn" ' dl'lli'O 
l',l\11 !--h,ornn •'' tla·ir 1>\\n ptc,idtlnt 
John J. Gabarro 
TIH' l 'i l.)(·lta ~:p~ilon \ \1nrt! hJ' nt>l 
hN•n ,J\\ ;IrdNI hrrc fn r rkvrn )'l'.tr' It 
11:1, ju!'t thi~ yc.tr that tht• "''Md wa' 
prr.~tll t'd hl Olll' 111 it~ :-I mlcnt~ rtw 
rcliptrnt 01 the di,un!llli>hcd ::tll ~rti w.1• 
J tlhn J U.1harro 
Pi llclt:t Ep,ifnn i~ :1 fr,Jtcrnttl or· 
l:.lllil.ll ion which \Iii' foundt•d at \\' r 1 
in 1•)-18 i~~r tlw purp<,:<t> 01 t·lrmtinA 
joumali·m1. :tnd til fo,tt'r the llt'lfart' 
of ~tudl'nt IIUI>hc.ltimh. The ;;p,•rt.tl Phi 
Dclt.1 Ep~1hm .\ w.1rd i> uivl'n ~~· that 
u111iviclual 1111 .1 tnmpu~ 11 ho n1.1kl'1- n 
,j~nit1r.lnt cont rihutillll lll thl' .llh.tnl't:· 
ment ,,f jt>urn.lli~m . .-\ h>n~t 11 ith the 
h.t,il' nncnon of ad\' Jil~cmcnt uf jour· 
n.tli;.m thl•re at::u ill a rt.'qui renwnt thJt 
the nominated student be an ,H'lh'l' 
$ rr I . \IJARilO- Pn,rr -1 
Charle1 E. Wilke1 
nn Frid,Jy. ~tar 14, Chnrlc~ £. 
\\'ilkt' • \\,L' tllltilil•d tl f hi, ,cJCtllllll tu 
rt'rctw 1 he Cht' llllr,d tlllcl £n,rlll!'l ri11g 
s.~ ... l ~l l'rll \ 1\.trd :.t r \\'ilk(•, h llllt' 
uf tl\l'ht' \'OllilA nU'n .and llll11Wll 
1 hrnut.thout i he natwn cht•-cn tn re-
te ill' the lll'\1 .aw.anl 
The pri41' , l-Pilll•tm'd hy the .\ n1t'rican 
Ch<"mtt.ll ~IICI!'I)' weekly. 1\.t' e.t.th· 
lu·hl!d thh y1·ar ''' rt•cn,:nil.t: t hem inti 
,tnt! chrmic.tl rn~:inl.'erinu •tudrnh who 
m.iintain .1 hi~:h ' Chtll.t-tic r.1tinl! and 
11 htl ,tJnd t)Ut in cxtmcurricular acti\'· 
itie· ~uch u~ .nhlt.'tit:,, dr,mu. journnl-
i>m. ,wtlcnt t.:ll' cnmwnt . l'll K1cb wtn· 
m·r. chm·en irom murc th.m ~0 c:.mdi-
dnt•'' hy :1 honrd 01 prominent chcmi•t' 
.tnt! chemical cn~:ineer- 11 ill rccc11 ~ a 
,>;"r "ILI\ES-Ptllfl' ' 
Worcester Tech 
Hosts Workshop 
On Civil Defense 
()n •t lw•tl.l\ ~ ~ .~~ H .1t II \ ~1 l((',tnt ~ l.tnin B Cr;111wr rctcilt·d tlw 
\ \'ont·'tl.'r l' .. i~t t•thn.tr Jn,tttutr -. .\ rl\1\ Ottt'll' ut \ u~t·ntull ~1 tlir ,try t•,rt~otint•(·r~ 
..,tltn.tl l'nrp' K<"•l'IH' tlllolt'r' I r.tini111: ~lt•tl,tl. 11hith '' ,11\,lfllt•d to tlw trlp 
('urp' ll rt1!Ud1• held H' 10 th .annua l llll<~l lll t'111Y ' ' 'nitu' .uatl juniur. in the ,\rmy 
rt.'\'it·\1 on \\' I' I ·, .\ lumni l lt'ltl. R () ' I (' in tht• L nitnl "trait'' who ,uc 
\\'nrct•,tt-r Tt•~:h wa. the ~cenr nf Rt•lil'\llll" tht• ,,td"t' "·•· 1 ll .t•••ltl 1 · " ' , llllf"lltllll :111 ~~~~t nt•cnn~ ( 'Ciur,c T hb 
lllll ·cl.ay Ci1 it Jll'fcn~(' \\ltrk>~hvp tm J).tltl't•J, lift• ln"llll•t•r of tht• lll•.trtl ,,,. 1 1 1 1 u 
• • • ;1war1 \\,,. pn·,enlt't ty 1 w "''''ll'IIHIR 
fall·t•ut •hdtcr' la•l llt'C·kcnd ' llw I rti'-lt'<'' H \\ I' I •• 11d Lh.urman uf th<· lltlact•r ~ I r J),11111.1, 
1111rk'hup 11hit h " ·'' allcntiNl ~~~· ubout lln.lrti 111 tht• I< til'\ ~ll>kl'r ('urp I or I" (',l(h:t ('oi!Jiwl Rithartl "'· Adler, 
one humlr<·d Xt•l\ l~nl(lancl t'll)o!IIWCr'- 1 hi' toU.\MI•n .\I r D.tii\I,.J., \1 J'- ,Jp· ( ';atlt•t "l<~ ti ~l'rltt'•tul ,\ l ie harl 1-~ Ka r 
.anti .Hrhi!l•\1• 11a' one uf , ... ,·crJI JHHllll..ll ll nnqr.tr~ t'nlt11td ' t>i tlw fcrt) Ltdt•t "crsw tnt Kidt~rd .'\ <:ar-
tlHnu~:hout 1:1rinu• ;tre.l- of tlw (oUIIII')' taclct h~ii:Jtlt: , thi' honur 1\ ,1' Jw;,t~J\\l'•l 
1 
,,,j, ( ',tdt·t l'm•att• 1 jr,t ('),1, , Jnhu t· •. 
l'nlll'"nr Cilrl II J.:otultt. hr.ul uf tnc npun hnn hy Rtrhurcl !'- \ dlt·r ( atll.'t t :ullilht:n llt'lll tht> "upt·nor C'.ulc·t Rih· 
thil <'lutinrerinrt dt•partmcm Pmlt~"t'r t'olttlll'l 111 t nmm.llld lou 11 'J11j, lii\Urd pn·~t>ntcrl hy llw l'rC!>· 
Jn·o:ph l l "<~Ill' ,tnt! Ron.1ld ('arl~llll o~l•il ' I ht• llrtJI.tfl<· wa~ fnrmcd \\tlh Cnm· tt.lc·ut cof the l n~titutc Arthur Uronwcll 
ni tht• tlt:Jiilltnwnt. cnndurlt>d the ~em JMny I lt.·Hdtlll: thr Hril(.tdc ''at tht• ri):ht i .... 1 nnu~tll) ,,..,111\\t'li up1m th(• nut,t.uul: 
in tr lwrt· .tt 'l'c~h . In coonjunrttnn 11ith uf th1• line an honor n••t'r\l'd lor tht• lllf! 1 ,ttiN in t:,crh uf iht· ft1ur d:t '-~1'~. th~ •cmi11.1r l'roit·--M• Kountt :tnd C.tdct Ct1mpJII)' thn1 h... fli,pl.tyl'Cl ')'11 ('adt:t t'lu t<lnn ~t·rl(C!UJI l't>lcr 
" ·lilt' .11 tcnrll•d J 'nit•, Ill -.he Iter II urk · wnt inu11u• rout ,lJ tulinl! perf ormorH.r !'hut m.lll•k y J r ., t'lll 11 I'.IUI k Pvere 
-h<llh lwtd l.ht 111111cr .u B.utlr Creek thrnu~ehnut tht• ~o:.,r C.tpt,un ,\ nhur ,\ Bm1l ·1 hr ,,,,urd wa\ prcM'nied hy M r. 
~ l idmmn humc ui the Ch tl l>efcn'c \\'r!lmur~. tltmm.uadinu l•filtl'r to( Cum· \\'tllt.trn (; , J'<tllun. Jr \ ' ir(• l'rbidcnt 
he.tdqunrtt-r, pan) I rcteJwd tht• \\'ur('t•tcr Fetler.ll und Gt.•nc:ml .\Jann11rr. Refanoric, 
l'rofc•-or J.: nnntt ka:vnclll.'d the ~ern- :-.u,·ln~t~ illltl Lo,,n .\-.~llllill. i<JII ~lrm 1)11 i,i 1111 \'t~rtrm c 11mp.111y Tht~ awttnl 
in.tr h.v Ji,tin" Ru!>-1,111 .milii.tr,\ Cli iMiul- \ 1 d '- " 1 ( 1 
.. ' \ltlfl J)~I',Ciltl.' ~~~· ofl~ill 1\!f . • encru 11.1~ J:i\'1'11 hy tht• \'llrt<lll Cmnp:tny t() 
ttit·~ ,~:~tin~ lhal thrce·founh ~ nf the Jo,tlph I Bcnctlut. L •. \I· R<·•. thc Snpht1mmc ('Adt·t \\iLh the hil(hC~l 
m:annl.'d homht' r· tly ing t~ver the .:'\nrth \ icl' Pn:·idt•nt 11f the Worct••tt'r I t:d· awdcmtr a\'I!Cill!(' wh11 ha' 3.1'J.Iht•d fM 
l'nle 11ouh\aet w th!'ir t.arucb in .\ mer· N.ll !'1:11'1111(:-. and Lt>;.n .\ .. ,lll'mlilm for tht• ,\ d\'anccd C'orv•. 
''·' He SlJtCtl th;n uhhuu11h th(' numher hi• wmpany Thi~ :ma rrl was l(i\'Cn to The n·npi~111 11, the Chri'l'' Chc·m-
of Ru,,iJn nuclrar \\Capon' j , unkiiU\\11 ncknuldCd~te Cttmpllny r~ ullt•tandin~: IC:tl Corp(lr;l!ic,n "'·"lrd. ,l(i\'c~ tu the 
tt b prnbithly equal to our 1111 " One performance. •C'Itlllf cutlet makjnl( the mn~ot uul,l:cnd-
hundrcd to one hundrrtl tiity intercon- . :O:ume t,zs c
1
,tdct; tllflk part in_ th(· re- info( tllnl rilluwm tn the Cad.rt Brigade, 
tinl.'ntJI lxlmber~ :-imilar to our H-52 1 1 h R ' ( 
. ., Ill'\\ :an1 cr, 111~ u.c~ umpa11y wa~ C:.tdct ~1 :~jr1r \\';~lu: r 1'1 Juhm,un. 
~y ill -·~ huhnd rcddm~.r.; han dhoudr a~1d <crvl'tl "' tht colur s:uard Aho in the The award w1 , prl'ol.'nlctl J,y .\Jr. Quin-na\1! a st \ l ou:-nn tl\'e un re mt e progmm were awanh. to tho>.~• cadtt• tin J ( 'hn~ty l'rc~ident of the C'hrhly 
ran~tc .\lore th.tn llOC hundred B~nr- 11h11 had di'lmgui,hcd thcm.,eh·e~ Ch(•mtcal ('11rpQration. 
I~'Pt' bomber• tl) at II\'(' hundred mtlc• l throul(hout the \'ear 'f ' · th'· fiUl"ta 11 cJ ' ·1 d '- · d · · " ~ , 1111: um tomman er, (Wr nou~ Wl.th ~ 'e'en ttbhou ... 11l d n;tle The awa rd, ,ahcn \\('rl.' "' fullo\1.-, Cndct Lt Colonel ,\fel C:. K{'Cl(nn went 
ran~e U'~JJ 4l'i nnt- ou•an uve ~ enior Cadet Captain Rimanta~ A the Re..ervcd Ofticrr,· As•rJriation 
8rr C: t \ 11 . o~::n.:,st:-l>f,ll" 1 I Zidziun11• and Junior Cadet :Lao . er- ~"" n N,\1, ft F.\'If.W- /'''•" 4 
TECH NE WS Frirlu~. J u ue 2. I'll. ! 
EDITORIAL PAGE 
PI .. A YI~G \VITJI BLOCK 
Ln '-. trv to toke a cJo ... er luuk ill the problrm ni fratcrnit} 
bh:K:k vuti.nJL. I o tht• lcuer hclu\\ the l>rmhcr" nf Theta ( hi 
!.UAA<"'l that tlwn• ,., u form of 'min(( which they title .. ympa· 
thclil.. \'otinJ!. Tbi., i., \'err trtu:. For year,. there ha' bt"en a ... (lrt 
of informal IJiock nr IJ1orc exact!} '~ mpathetic \'IJlt uetwetn 
s~vcrnl frmcrniti~ . Ttw rcn-,on .. art- many and .,bviolb Thry 
clun't ru-.h a~i)ill!>l each other i.., the explanation usuall:. ~ivcn 
<tnd i'> pruiJaiJiy u l!llllfl part uf the clo:-cne:.:. of thc:.c frater· 
nilies. llmH•vrr, lhcy a( ... n have many other "imilaritic· in 
l>aniculn r t h(· i} pc llf individual ~ that compose both hnu!>t:. 
arl' very "imilar . 
Howt~vrr. :wyont whn has had a little experit:uet' in school 
wide ~tl<•rtlum. reali1.e thul then· b L~:>unlly :\ much !-> trongl•r 
uu-,ympatht•tic ' 'ot<' : that b n vo lt> again!;t a 111un rlue only U> 
tJre frntern ity he hdoul-(s 11>. Another fact i ... that thi1> "Y"'Pa-
t h<·lit. vol i Ill( i., nul furmalizN1. 'l'h<• hmthrrs uf lhl' fraternit ie:. 
o 111ccrned finn ' t rll·cich• befurchand "h•1 "ill run and for '' bich 
urfrtc:. AJ..o it i~ ouly n v(•ry l•i•h£' hllnd l~ed on friendJ<hip~ 
m~~re than anvthin~ d-.l' .\ nd .,urt'l) pcuplt• :.uch ''' Bill Burla 
Pete Hc,rtlen.' l>eun} ~IHI) IJick .\ Iller. anti Dave (.uodman 
all rt'<'Cin>tl man\' \'lilt ... fmm fli(•OJI)('l". uf the :.H·C1lill•d 'I) mp:t• 
lhc•lic hlock ill'(;lfl' uthc·r mcmlwr, uf I he hloc~ did. (:an t_hi' l 
be !-aiel uf tlw fnrmal hluck in frt•,hnwn clt:t.Uulb? \\" thutk 
not . In particul.rr \\('can .;afd) -..1) that m~:n frum .\ . E. l'i and I 
Phi Gam '" ''ell " " the sympatht·tk frall:rnitie:. \\oultl ha\'l' 
been clt't.H'II if it \H're not lor tlw bind• ll i1> a fnct thai hmr--t"' 
otlwr than the• Kap uml !'>il( Ep \\ f.'r\' hurt much nlt>r<' than 
thcv. 
i·tw !'l llj.UU~" 'ion -. nmdt• hy thl' uruthcrs of Thrta ( 'hi art' 
~nod . Sumr .. udt 11:. the flr, t has 11111 !Jcc•n initiarc:d clul' ltl tht• 
impos,lhiliiy 11f ~l'llin~~; all tiH· voter~ un unr day. Probuhly 
mo~l of tht''-l' ""~~~·~ Lion . , wi ll lw put in practice' lll'\t ycnr 
llowt"vc•r, tlw~~· idt·as ha\'1' littlt> hrarin~ 1111 thr cuu~(·~ 11f the 
bludt vulc tlt•mnn"t ra tc •d 1 his )'l'!lr . • \ little more f<clrncs~ and 
umiN!'Iandiu~ IJy tlw Jlll'llllwr:-. uf varitllle. or).(uniMliun!-, bvth 
hurum1ry unt! 11llwro;, wnulcl 1(11 a lun~ way tu prevent thl' fl .. 
un urrt'lilt' uf ~lith n ~ituatinn ;\l '>{ t if fr:r t rrnitif'~ rc•ali7A'<I thtll 
such hlutk voting both fnrrnal and infurmal "a" in the lnn,u 
run mudt IIWrl' clnmnAinl( thnn hdpful :.inct• il al way:. ;., thl/ 
cau'll' uf unsympathetic: vmin~. If nne of the fratcrniti t$ real· 
ized that a rNl<.un it;; ntl'n ore nul uft(•n dccted to offrcP is 
that thl'} 1 ry tn l'l''\li lhl'ir nwn inw nftirt$. Other., ~t't· thi.., 
amJ ar<· upini1mah·d clut• Ln it. If this amr fml t' rnity would 
rid iL-.t·lf of iL'> prr-.('t' lltiun C'•lmplt•\ anti lm1k intt> .snm1· nf tlw 
n•al u1u~1.., tht·y wul!l lw umn· ... ucn·-...,ful in tlwir fiJ.tht w )lai n 
tlw lOJI 
Th(· n.'tL'tln a fnt ll•rnily ,unirh on ih c:limb w reach the lnp 
i'l that it ha" lll•tt rr nwn l'layin,l! \\iih p~tlitic. ... buil1l-. a \\t•ak 
founda t itm that '".," t•rumhh·"· 
\' .li.C. 
LETTERS 
I> I'1\ R !•:1111 IlK ; 
\\'lw is It that in the Freshm:111 cl:l!., clt·ctinn.~ ccrtnln huuw" 
found • il lll'CC!iSUry tel hark l'IICh ntlwr? \\'U$ it bccau;,r tht'y 
wishc•<l tu nhtuin u st ru n~lt• h•Jitl on the campu!l, Or c•wltl it 
h:wt• lwt·n h1•rnu:.t• tlwy ft•lt t hal thl!ir men wrrc a" qunliii<·cl 
:Ls any lur tht•.,t• ell'rtc;l pu:-ilinn~ ; UIICI the~ lwli<'\"f•d thtll till' 
TECH 
only wa~ w I!Ct th,-,.e mrn in oflice al(:ti~t another fr:uemit} 
l>lllC. ''r a .. "llmt ju ... tif~ it . ~ mpathetic vutine. w:c. tu !-tart 
OOl' ni t ht'ir 0\\ II 
1- •>r ~ f'ar.- \\ I' I. ha, bt"en in n rut. With a little e'~>t'rienct• 
tme cr,ulcl ea.'iil) predict the outcome of many election" and 
hunur scx:iNy pl ed~tinu,.,. I ndi\ idual house:. controlled certain 
campu:- urS!,Iwization!> :tnd u"ed them durin~ ru bin~ to im· 
prt">~ the tre~hmt'n . But now, in the freshmen elections. we ti nd 
an unpref'erlented occurranct-- not in the fact that a ne\\ 
method wao; u. ed , but that a ne'' !.!roup used an old pruvttn 
method. ,\nd ju-;1 a .. bf'fure. the officers were duly clrcted by 
a majurity vou•. :tnd should lJe gin•n an equal upp"rtunity to 
pruvc tht•nheh•t'.;;, 
In the pa t Wl•ek. people from thr hotwm to the tOll havt> 
htocll C11mplnining and crititizinfl: hu,~evcr. none haw uffer~d 
any cuncrt"lc :.u~-t~o~e~ tion .... hut a re1urn tu " normalcy." \\\· 
thrrefurc \\ i:-h lu ufier tlw fullcmin!! : 
1 :1rnion~ fur lht• uilkl" of the variou$ cJa.:.,;es lu IJc hdtl 
on tht· .... l rtH· duy, 1\lth thb d:ttl' annuun('t'cl \\l'll in ;rlJ. 
\'Uflc:t• 
1. ~urnina tin~t commille~o· mtetin~t ... openly aunuunced, 11ith 
t•.t.dl numin,rtin~t wmmittt'i: member ~ho~en U) tht• ~ruup Frl'sbmcu l 'S. F rafernil y 
ht• I t'llrl''l'llh. i . h I I I l Fr:lll'fll ti~·, 1111 tlu .. l' . llllJlll" an· rret•nt r 1\'llllllC t ll' II lJ l'l l 
Or Jl"''ihl) no lltlminatinl{ t.mnmittt'l' at all : hut ri'quire uf ~r.IH' c:t lllCl'nt 111 -.nnw of 1111r facuh~ mt•mhtr, :~ntl 111 .t 
t h.,~t· "hu llc-.irl' Ill run fur an tliiiet· Ill ~uhmit . fill a ccm,ith-rnhlc numht~r 11f ..,, ucknt.... Th1• rE'a..,on;, f1,r ... u\'11 n ,if 11•1· 
-.wnrlanl furm. a Jll'tltiun c:tJntainine 30 <>r 40 ..i~n,ll t~r~., ~iun an· dt•nr·<llt ;tncl tiW) .tre l!.t'lll'n~l~y rt'CI.Ij..'l~izt>cl ~.., ~niuu .. 
.\ t..h. rnt~• fur tht• cnntlid:m, ll) dC'nl!ln..,trnl(' thrrr ahrl11y 111 tht• ll,.tht of rt'u'nt clt>\'l'hlpnwnh. I n any J.tl\1'11 rn<lr\'ltht.~l 
:11 lt•alft•r .. ht(l .111tl .tlllllini .. tration, ~h()rt "(lt'CChc>-. h~ tht• llll l~lllC: till' :-.) ' lt:lll , C'L'I tain (l~(l('('b uf fratt•rnil) lift• I'.!!• II) 
candHI:t ll'" uuuhl ill• appropriatt• lwre 
Elt•uinrh w lw cwulucl~td hy ntm·c~rnclidatl''· 
l> t>~l·r\'in~ nwn haq• lo~t in tht' rast and unclnuhtl) o,onw \\ill 
In~• · in tht> lutun• But ow ~oal \\ lh unci is w limit tlwir num· 
ilt'r \\ Ill Uww !->III-(J.W'> litlll'- Ill' takt·n. rev i~etl , and :t u~tmcnlt•ll 
1111til (I lwtt t•r "YNI<:IIt of dt'Ctinn-. Ctln ht> nht:litwd . ur will tht') 
lw {urJ.(•Htt•n in the f1~-th t w ~t'l :nHI rc.·main on lnp ? 
Tm HRmur ~~~uP T111 r,, t'111 
K<•trntl~ I h:l\(' llllll·d that ~~·vi•ral of tht• fr:ttl'rniti<., tm 
LllllliHh h.t\t' partidpatt•cl in <it'r\ irr prujt•ct-- :11 tlw \\'urtt·~Ll'l 
!'>latt' Jlu.,pital " " 11 n•~tular \'Uiuntt't'r at the h•lspitnl. anti 1111 
lwhalf Ill till' hlhpi Ul l. f \\CHilli likt• t il ~iiiCC'rt'Jy th,lnk ~tntJ 
C'Unlnll'ntl 1 hu--e• hrnt her-. fur 1 ht•ir till<' "uri.. . and tn t'nruuro~:c· 
fur ther p.rrt icipalinn in ,.uch ani\•itlt .... . 
S•mwtimt .... ma) (,(' th<' work tlcK~n't '"'em like mut h. hut I 
nw ... l ..:1~ it i., \'t'r} r\'\\.trcli n,~: lv ... l·t• the rbult:. of .. u!'h pru-
jt·ch. In inrt. only yt•,lcrday I lt>llrnt'd that lhrtl' nr fuur 
u£ tht· p:ttlt·nt., \\ith whnm I h:t\'l' hncl 1wr~ona l contact. '''II 
"""' Ill' le:will,'l, to rt'lurn huml' a,., productive citi7.rn., uf nur 
'odrty 
In thi., 1\urld tutlay, it i!. lndrNI ~mt ifyin,~t to -.ee -.uch 
frawrnnl m~.taniz:ttiun' nwl'i th:tt taJ< k odety has plat:t•tl lw· 
fun• tlwm t\ nd, mofl' nntl mnrr·. it i.1 tht•ir tao;k , lll do. and tu 
lead nt h<•r nwmlwr-. qf thc ~t·neratlon tu n Ill' I\' a11cl ht•tlcr 
undtr:-.l.tndlnu of or~otani;wtl sodC'ly :ts wt•ll "" ih<·m•wlvt's. 
~\ ~o:al11. m~ d c•t•p c·~ t thankl>. Keep up the J.t•H>cl work , ~rntle­
mt'n 1 
• incrrely, 
Rt C' II i\Mil CrH 1 ' , ' ()4 
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ll'nd thetm.r•lw ... til \':rrilit" di.,tdrtt>CI nnticu'"· .\ C'llllllll\'l'r,rnl 
'"I"' whirh cnuld •·a, ily he crwi<.iunt><l :t!-> tr ftl\'•trt•cl C.:CIIIH'I :-:1 
titlll pihc· bt·l\\~n faculty nwmht•r:- may hl' callt'li " tilt' frt· ... h· 
rn.111 , ,., tlk ftatt•rnlty ." Tht> quc:.tion. tht>n , that ~ I n-iT lw 
:llh \H•rc•d in tlw mind.., of all cMt:crnc:d 1:. " llllt?~ tlw fralc.•rnit} 
auualh lwnt'lit lht' frt·!'ihma n or du,•:. it work lu hi ~ tldtinwnt ~ .. 
To ;,br:tin au ohjc·Uive unswl·r tu this important qtH•st iun, 
li•t tL" l'X:uni rw tlw sit nut ion t' IINUIIt.'r t•d hy n typica I fH·,hnwn 
\\ t ' pkturt• lht· fn•~<hmun C'mnf11g to 1\•ch wit h :unlutiun-. for 
-,dhlla,Ltr and ... ndul .., UlCt'"'· lmnwdiatdy, tlw fw t•·mi ty 'Y"· 
tl'nt fare•, hrm ~dth tlw familiar nt'>hin~: prtKI.!dtll•'' :dtl·r \\ hich 
lw will pr11hallly tl<>dd~· tu plrd~tr ~o\\ how do<" tlw fra tf•rnily 
uct to lwlp hun wllill hr" amhitiou'' Em h frainnlt~ hu-. lh 
"" n plwlg<' traininu pru~r:un Thi .. pm~trarn Clln'i'" nf ~ .... 
' t'll lrall) '"'' thinl!' ( I )'"' •·ac;Hlt!mic" ph•d:.:t• wur ... t· :11111 I 1 
an arra) ul nu uinl tn .. k..-. <llltltlutit·"· The acad~·mlc part uf tht• 
1 uur..,· i' tlt·~i.~trll'tl to u•ath tht• ph·tlue \arlllll~ fr :111•nuty n111l 
"'IC"ial vaiUl'' (;l•m•r:tlly. tht• cour.,c.• con ... i'>h llf ~uch c.·,~t·llti:tl " 
:t" pa r l iamt•nlnr~ pill( t•dun·. frah•rnit~ hi..,tur y. o.~H" i.d t.u ... wm ... 
t'll Tht• 't'wral trL'k' anti clut it"i hdp tht' fu• .. hman tu :H quirt 
a kind ,,r loyall) w lht• h11u'C' he• h:t plt.'cl~tt•cl. Thf., 1, '"'"l'lllial 
lll tht• f('(.'lill,I!S or unit} and l!rottwrhuoo \\hit h 11111 '-l Ill' pre•\' 
nlcnt in fill~ rmtt'rnal urtler. 
In :.hnrt . tlw fratt•rnit\' \ a( tinno.. art· tlt·-,iM.rwcl to Ml\.1• th t 
fn· .. hm:lll a ~('IN' ur r(·~i)llll '>i llility . Tht• achit'\'1'1111'111 1)( lhh 
l 'llll cn nnt~l lwlp hnt rt•llt•( t upun the qurdil) of hi ., M hun! 
wurk . In rttlclilion tn thb . tht.· fratl·rni ty affords tlw frl' o, hrnan 
I> II{ l·:rT hdp in hi-. ('nur~c wqrk. Que~>! ion andarJ 'IWc·r pt·riod-. 
arl' r~t-ra•iiJnally put (111 hy UJliH.'rcla,.,mcn in adcllt iun to I ht• 
tn•r,nnuliz,•d lll'lp ~-:ivcn tn each lndivlcluul fr<'.,hlll:.t ll. !-,uc h t •> 
•>lll'rutihll hd\H'en thl• frc•-.hman anti the uppt•r d:r-..,l,., j.., nctunl 
ly part nl t!Jr Jrotonil \' prot(ram . 
r ubiWierl Weekly F.llctpt for Vaalion and Eum PerlodJ Ourin11 tb~ Collrg~ Ytar h' 
Thr Tt"coh New• A~i•tlon of thl' Worel'•l<'f' Pohtrc-hnlc lnolllule 
Editor ·ift-CIIitf ' \'JCTOR R C STF.l.LA.'..:J 
'I ht ... (' (ICl' tlw fat . ... of lik I r lht: fralcrnit) 1.''-t•rt!'o 1111) io-
lluc.·net• at all UJlllll frl..,hman . it -.urely will hc to his lli'IIC frt 
\ ' t•t ~umt• rna} "l:l}' 1h.1t t' \llmpk.., ntn be c.i t t'(l Lhnt ~trc in rlirc't l 
tlppu,iticm tn thi,, \\' l• ' hn11ld all r<·aliu- tJtal it i ... tlw iu 
di\'iclunl\ prrrn.:alkt> to prnftt or nut by tht• npttortuniti<.., put 
bl'f11rr hm1 If I ht> inrlh idual f rr-,hmnn, '' h£•l bl'r fraternity 11r 
lndt·prnfll•nt , drdflr, lo ''a'-'1' hi., lime. thr <:orN•quenu•., ''ill 
,urf'!ly hP ''""' ft'lt 'I ht• fault. hr'''rvrr, \\ill he• t>ntirdy hi' 
''" n 111., fratrrni ty '"" have• affordrfl him C'\'l'r) IIJlii<Jrluntt} 
t 11 at hit'\'(' uuml uratlc·s "\r1 t·nlil!htencd prr<:Jlfl \\ill I hctt·f•,rr 
r"~"' 1 111 tht' fall.t(') 111 • )!Uih IJy a~><J>C'r:ttiun " h :ltt'lllill! 
rt'CUJ.!IIi?t• tiW prilll~lf) purpn•(' llf tht• fr(•<:hfllall and thr•y tlllll 
m<·n ... umll•l> tin ,., rrythinsc po~ .. ihll· to ht>lp him 'It hlt•vc• hi 
Ull:tl '-. 
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CAMPUS WORLD 
( !l t•t/oml, () U 1'. 1 1· ndt:rnl hit'\'l'r·~~• utlrmL' uul ww k· 
inJr to the· limit nf thdr p•ttl'ntial an· a-. prl'viilt 111 n t \\'r'' '' '" 
Rr,rrvt• l "nivrr ... ity arcunlinu tfl intrn·iew .... \\ith admiui rr 
tiun nflicia(, hrrr. a~ th1-y undtJUblf'f!ly are at ntJwr ma ,. • 
uni\'C'r~u ie--. 
( 'nncc:rninr.:: the intluence tJf the· ~rarlin$Z rurve em unci 
achi<'\'rr ... a .,urprhinsz rau wa~ tli~CO\'(·recl hy intc·rvie\\ 1•r Gil 
R('dit'•. hi.' rt\'t·nl, that nt~nc llf thr rlean~ i.IIE'n'it'\H'fl a.l(r• 
ft,. CA \I rt ..; " ( )IU.J)-I'na,. I 
I r ,Ju,. Juu <· 2 . 1961 TECH NE W S 
•••••· l 
FROSH WIN TRACK,Spring Sports 
T AI\E GOAT'S HEAD Banquet Cites \ I W.P.I. Athletes 
rtw I r,•,Jun.nt-..,uphumurt- tr.t(k nw<'l 
ht·ltl un \\ e••ln~··by :\1 tv 21 hro,u~h· 
tn .1 dtt'l' the trJ<htJuJt.JI fl\.clr~ be 
I 1\l't''l rlw I\\ II rlt••C• fur thl· I•IH'H·•I 
( :ual I h·ad 'I r11f1h~ Tht> ~ ,. 1r t hr 
lrc•h!llcn 1 unc up the nttur .. m thr 
, hN·l~ !lhptll eel IMttlt· 
' I he• 1 mnpel itluu h 1- r:t~l•el hotl .uuJ 
tunuu~ <Nt' r the: pa-t yt•.ar 11 ith I ht• t·d~r 
l!nlnJ.t 1t.11k und lurch bctwt·t•u th1• 11111 
11a .-c•. ' I ht• lr<1'h "lartNI uti rjUH kll' 
11 1lh .1 •lcl tthlllt vlllnr~ mer tht• ''''"I'· 
11 h.l\ ht 11 jld,•rt•d '"Ph" iu I h1• l'.t1ldlt• 
ku·h Hue tlw •Oilh, n111 w lu· uut· l 
tlurw 111 1 louru h uf n clltllllll"r ' qui. kh 
tl.lmpt·n1•el clw "Pint' uf the I n ·•hnwn 
111 ln•IIIIIH' Puncl at thc Rrtp•• l'ull 
I hU• JIUiliiiK thtnt•t•hb Ifill I I hr ll.lli 
IIIII I' 111(.1111, I 2. 
lillk t•\trr tle•ltP nl'l•'"tr\ tu 11111: tht•m 
.1 fth 51 vi! tlln' 
I ht• "'UIIh· 1<111k •t'\1'11 llr•t 1•1 .. ,., tu 
1 hi' I ru h .. n: lout l.u kt•d ht· nru·-..t ~ 
dt·pl h tu 1nin 'Uihucnt •t·<~m•l ltl.ttt 
1 ulfll 1 o pl.h c: I hrm II> 1 he: "innt•r· 
llrt lc 
...:1.,1 Will<' tlw lm>th.cll ):iHill' .11 11hi1h 
tht• f ru•h ~111l1>n:.l.'tl1y undt•r· dll~~. pullt-tl 
I (Jut 'tnndinl( rnt•n In thc lllt't'l IH 'rl' 
1 .urt1rf,in~t IIP'l'l. I!IVinl( clwm tlw t'tltl' 
, j 11h11 \l ct.r:llh. tur tlw, l.t-. nl 1,.1 11hn 
PIH 1' ilf.t· 1111 • 1 limk hr-t p litll' in tlw h111h JUIIIJI ,111ol 
'1'1 • rt• 11 t ltrtour.tht '" t1·l 1\111 li " 1 " ''. • 1'(1 v.trll hll(h hurtlh-~. ,mol .1 •t'11111ll pl.tu• 
l ht• lrol'h l11111lll11( m ~thctrh .IIUI •h\\111\-l 111 tlw lull hunlk· tur 1 l<~t tl •II It 
• lit- re •lltl·llll I hr •liP ' 1(.11 r rrt 1111111! 1 th 1 krt JHHIII• ~l .tnd ( lwun tl·" ' ""plm tht·lr 1\lh ,,1tm11 1 wm '" ""' l' •·•· 
I rl 1111 till' 1r , ... h rnun•. 11 h" "''" llt•l 1 .1.111' 111 1 he• Hlll h.111 I( I IIII', ollH lllll!!t' <I 
I I h I rll·11• 1t tt111, .. 111 111w 11111 2ZO ,,,r,l tl.t•ht· rt'•l~~"• ttull\ (lth~:r 1111'11 .tt Ill' t'• I • ,. ,. 
I • 1• 1r11, a 1111 11utllllt.! ilt .. t pl.ut· \ltlllll'r' lllr llw :O.oplt• \\t'rt tur I Wll\ 1\tllr llll'rl' J.1 · _ 
tht•ir dil"'~ 11111• P""'' ,1hcatl 1n tlw 11\l'r· lt.Hinl.lll 10 thl' tl\11 nul•· run ~tll'hn 
;~ II ,~MIIl\1 
Tlw ltn.tl t•wnt nr lht• yt•:H l ~~~ t r.IC k 
lllt'l'l. \I' ll' lu ill' lht• tlt:ll'rllllllll11t Hlllllf 
ut 1lw uunpetititlll 'I he ti.'II'Uin "•' 
h111h ,,, 1 h·· nwmlwr• 111 , •. ,, h • 1.•" 1l11l 
tht•lr hi''' '" lllllll' Ull l'llltlfi•IU~ I hl 
1 n•.hnwll thma~h •t.'l'mt:tl 111 h .l\ ,. tht• 
111 tlw pult: 1 .wit . ,ond k11hcrt' 111 lht• 
dt~t kl • 1\1 l'utl'in tm.~ hr,t pl.tll' 111 tht' 
hro11cl )\nn tl .md 110 ~ 1111 l1111 hun II('' 
tm t ht• I rc··hntcu tll ht' l I• llhh 11 mn,·r· 
lll'H' \lcl •l"' in thr 11111•• \ p<t•lllln .. Ill 
lht• 110. K\l.lcr in th1 'I 0 .mel "•I 
\ t tlw :'pri1111 "1-l'lrt'- lttnquet thi,. 
~t'Jr Jl•mt: 111th thl' Jltl'•t•ntlllun Hi 
lcll<'r ·'" •r•l• •••Ur I,., h •lu•knt .. r~· 
u·iH•t)t'\clU•I\t' ,11\,lf.J, \\hltl, tiWy (311 
ct•riJIIII~ II\• i''"uol u( l lll'•t' Jll.lfd• 
lllll't•t t'd 111 lhl' l't·ll~ I{ l'J!'lll.'lllt'r 
\ \\,tr•i 1h1• \ tr•ll\' ( luh \ \\Mol ,llld 
tbt• "kull ' I r11plt' • 
PERCY R. CARPENTER AWARD 
Philip A. O'Reil ly 
VARSITY CLUB AWARD 
Morgan R. Roes 
SKULL AWARDS 
Trophy 
Bradley T. Gole 
Ce rt ificate 
Barry J . Kadets 
\\ ich 4' \.llll'• a ft•11 clay.- nfi tht' 11hnh' ''""I'"' lm, .. uddt•nl) Ju, t it' in· 
tt•rt•,t 111 'I'"''' I t j, nt ontt' .tpptm·nt th.tl chi ... dto..·lntt•n• .. t in •plllt' orn1r' 
II III~ oil thi ... linw For tht' remainclt-r ur tht yt';lr a prt~diciou 111111111111 uf 
'-llillt' JlWJ.!Ii.lll\' .trt• .. uppurtrtl h) tht '' huol \ II till' H•anh dnn'c 1dn 
i n!ln·d 1 ht· " hiJ.! t hr\'t' .. all hatl lu'i m: ,,.,L'\flll:. I hi' d1dn ' 1 dt'llltd (I n111 tlw 
intt•n•-.t thntt~h '" hoth clw foothnll ami hn .. k,•th.tll fadliti~:' 1\t•rt• Cull 
I n 1 ht .tthiL·to• 11 hrt I ham1~huu1 h1• 
, .tr••cr .\1 'll'• h h.t• •htm n 111 lum•clr 
"' t ill' .,pinuon ul tht· 1 t•.llllln)C •tan 1h1 
lt~·~r n .unplo• '' ' at lt'otl •tutrt U111t• h t p , 111 
1•1 H 1 11,,111., 1 111 thl' 11 nrtf 11,h pre ll:t•(•b:rll wn.., thl' lt'alll 11111~1 runl>IUil tl) tli ),ltillliiiHlt'd against l1~ thl' ,.It 
·t•nt t•tl rlw l 'tr• 1 k I :orpt•nlt•r " l'"rl •· 
11.on•h1p "''.nd I lth ,,,, ,trd " •'' lll·li· 
IUI I•IJ II\ I ht l l'rh 't'll.lh' til h••nur lll 
\lr l '.tllJt'nll'f 11h11 •t'l\\'tl ,,, l ktd ••I 
chr l'h,·••ol l·.llul.tilllll 1Jq11rln~ntlur 
fll.ltl\ H'l('o .11111 II I• jlrt l'lll\'cJ fllf tht: 
llf•t ,;not• clu ~ ··• r It I • 111 lw •Ill 
tnmul .n, tr•l 
lht• \ .lr•l\1 llulo \ \l.trcl i• olll.tnlt-d 
cnnu.tlh tu 1h.1t lnl'lllh•·l 111 1h,• 't:IIIOr 
d.t.- ,,·hu rhllllll! hi• .tt hl ~·tll ~ot rccr .11 
r,., h h.• ~ · hu1111 tlw l1r•t .tbillll 111 lh•• 
I\ I I' ll h . 
I h,• 11~11 lt•am' that ... wwl uut th i• ~ear \It' ll' , 1\i l hout n tluttht '><11'11'1 
and ' "lllllllilll(. ' l lw ..,l)ctt'r ll·<llil \1 •1' till' b1'' ' tu rt·prc .. t•nt l'c·dt .. lnu• 
l lll.'i .tnrl. in ;uldrt 1un 111 that , tht·y piJ}t'll mort· ~tllll)to,; Lhan 111 prnluu;, 
~ t'ar .. Ot IUllr' t' 1'\l'~ nm· ha· h t·.trtl ur !'l\1 .I ll~ l.t't'·Aiphlln lf'oo .Ill ,\11 .\nwri 
1.10 I'll! ' } t ·,u 1\1' .. il.ll (' rani.. (otalll ' milt• .II(UIII atUI llith jto)\111 rt,L"IIl 
l· or .1 lllll,ttl t•rahlt• pl•rioKiul· tinw tlw ' "1111111in.c tc•;nn wa' llWt•·ly 1111 'nl"'1 
rnn ' :nul ahnul thi, linw of thl' )t'ar 1he out look fur thl· futul t' W:l'- no 
lll' ll l'r than the rl'nml. Thi' }t•nr tht• tt·u111 ht·<·:tnw thr mol'! l ""'"""ful ur 
tht• t~inlt•r ~t'rt,OII , l'ru' JII't\ s (qr tht• 111''1:1 11\il or thlt'C y1•nr ... u11• pntournjtins.: 
lll.'ld of II hlt•t k• 111d h.l• 1 IIIII rihut~•tf IIlii. 
tht• ITI<hl 111 tht· .tthlt•lll '''''I'IIII!IIWIIL 1>1 T he \\ll'!i tlin~ dull l'lllltinut·tl lo ptu\IWr lhl' yt>ur II(Jt onl) an inlt't('<, t 
tlw lr .. tiiUir nnd p:trtidp.uion hut in lt'Stt lt' It l'"'k1·d fllr .1 11hilt• l:l'lt 11intt•r 11 , if tlw 
l u lht~ rn·-hm.m 1'h" 111 thr 1' 1"'' uf H·.llll tm~ht havt• <Ill urulef1·:uc1l ' t'tl'llll , 11111 th.H rhb j;, IIC'tt'•Mt rilv :1 
tht nll'mhcr• nl I hl' ..,kull h 1 tlulw . • • . • 
t•ntcnun for a .... lll.t<'•"ful ~t::t ~nn .\ nu1h1·r ' tantluut athlt·ll· from I t'l h II«' 
,,.,. :o<I'(IICT:- II \ ' t)l t. 1'- l 'oa•• I 1 • 
- rt.·wanlt'(l fur lu-. t:flllrt ... 11 hc>n ~~~~~· f(t•, ., ranw uut on hlp •If llw I t11 Ita. 
tloly Cros NiJ)S T~CH NIN~ HAS WINS 
_i!·~~~s~~:~n:l OVER TRINITY, TUFTS 
pilt'-111' 111111 11;1 dlt·tl a., :-.=t•ll l :n,Ltl.tnt! ( httnlpinn 
\ s tlw 1\t':llht•r impr<wrtl .IIHI tht• tmop ... pmtt•t•tl,•tl to J.!i' l n • .. th-.;-., ;\lt·rl 
:-.=mHo"' colh•!l a Ira, I. pratlk•· a uti ' " llht ll) pt•oph• ' "'I\\ I'd up lw \HI " 
tramplt'd :"\ututally thi~ i), (1!\II,L(j.(t' lfl tt•tl '>liJ.:hil) , lllll llt' l't' r-th t• lt•"" tht• in· 
tcrt''l in 11•la) "t.•t.•m-. ltllJl' urowinJ,t !;l f'Uil~t!r ,n the• P"'' fc' '' )i':tr ' ut Tt•e II 
Tuft~ I Trinity \\' 1•1ltw••'·"' :.Lo~ I i. in 11 h.ll l unu••l 
uut 111 lw ir -. l.t•l tli"lfll'~""' nwnl ul till• 
•t'.l'llll , the \\ llru··lt' r l't'l h 1..11 rtl••l' 
t~.un ''"' 111 J '( un• ,,r ll 1.1 111 ·'~' ~' ' 
11·1lt•ll\ II'IIIHI'!I.!IIOII frum " ''" l f ll-' 
Thr ll tK kt·y tl·tllll U)(Uin th i., yNH hrnkt• l'H ' Il U'> far :1'1 l(tlllll.'" \11111 tutti 
ltht W(L'i IOII I.l'rlll'fl. Thor-(• who 1\t•nl IH tlw Jl•lltll'' 11illtdl you tlwy' rt• '-011 11' 
of lht• ht•,t tilt ' that illl)Oill' fwm \\'. 1' I l(t.'t .. 111\'llh•t-d in ·r ht• tt'illll j, 
\ t:r.1ml ,J.,m hunw run l11 J'rrcl On I ricl11 \1.1\ I'' the \\ I' I dt.l· • II . . . 
I I II runtrnua ) 11\11110\' llllt .... 11rnc J::llt'' oil 11111 .. .. ftr..t ••' it rnil!ht 11ith ht'llt·r :\lullum t·nd1•d lht• l'lbl l.t·t• 1.1 •t'J munt:lt• r· •ll'lt·lll •I .o huchh r t•t•tl l'nnu~ 
.\ 1 ll.lllil'\ \\'tlflt'<tcr rl·lh' ''·" 
, 1111 1111 .1 hl~th ""'" 1.1,t " ttunl.t' lhr 1, •. 1111 h) J , 1 ur1 111 It) 1 '••h·l hrttm~: fnrilitit•' untl n-tn~:nitiun hut thio; ''ill tlllll t' t'\t'IHmall} Tht• l t•:rm nlncr"l 
loh•l t·r~.tlolt·d rho: I n h ntm· In IM! 11 'll.Hkhn~ tlo•wn•l\ ,. pl."... 1ntl otul •1.111tl rf'\:t' l\t't l \':lr .. il) 'Pflrl~ ' Ia tii' t hi' ) 1 ar \1 hN1 I h1• .\thlt•l ir 1\ ' mitt I iom 
l ull· Ill·' llt'll·p11H'II1:11Pt' lht · IIIII tnlf pahhin!( Ill lilt' thh the· l~t··t Jl.lm•· rt'tlllllOUilll('tlllw tt•am\ JWiitinn Ill tht· l'r.-.. CtJnllllllll:'(' (ur .tppruvnl or 
11•1"' thl' tt·lm ·1 11 tn·ln·~ n·ourtlllt l11ur p l.l\t•d ''" tht· \lumni I wid tht· }l.'tr nwr'!' it flicln 1 make it. hut wht•n it rllli'\ \\lrtrh ranfl ~l.'t' 1\h:tt clt·c ••nt 
11111 1111· rl'•lK'\11\t'ly .tnt! tht•\ h ul lu!lh \\'uh 1h1' \Ill\ 1111 th1· hnnk' rht' rc .. ml 
•1 prut: tkP 11ill du lll mw uf the mu-.1 hu•tliu ~-; t<'am., 1111 the H11l ht•p•·• hi hnhhlll!l up thr ,,.,,.,m 111th I 111111 •l.lnU• .tl 1 ~ l he It"' 11.l• rut , ~"') 11 1 1 1 h 1 I ,\ .. "IHing rullt•d raruund. tlw .i!•tlf nnrl~t•nn1 ... ll'lllll' :t"~umcd tlw1r ' WI•IIlt' t 'l ,1 •-~ .t l ' t'r,tgl! 111\t'l' t•r. 1 w •h ,II·""" 11~ .., •rl'cnl "' t tllllt111( 
,.twtlult·!l '" hi' piJ\ t•tl 1111h ~ 1t rlh "t.ult•r Chltrlcl' l.c_htinc•n llmht•rrd Ft' \1 JW11plt· rrt:tlliw ho~~o tlftcn hc~lh nf tlll'•t• tll'n lt•am.., win \'t•:tr a{t t·r yr•:t t, 
t',l-. lt' lll " •I' r.lltll'd •WI ltntll.tlllll thl' J,~ .. •urc Jrlll 1~.1 , rqol.l\ct.l h\ lhrn perhnp .. mort• \\ith tht• ll:'llni .. than 11ith llw J£1llf 1h1• \o•uan' httH• \Iron thr· 
'''''"" to .t 11!'-t' R.tpc!Jc 111 lh'· tuurlh '' 1th thrc·c• mt•n majnril) qf their liJtl lt'~l.., 
l lh· ..:.11111' w.t- 1 ''"'1' ""'' 11 tth 1 1111 h.J•t· K lpdJI' 'I"" kl> rl~tu·t·d. t h1• Ont> 11f tht• IJil~t:c"t J.tlltn<•, nf tht: yl·ar ''" 1k (ll.t~ t: '' rth tht' Lnt w ' ,. lt·atn 
•1urL.t',l .th•,·nu· 1•f t•rr•H• 11111 II'""' h 1 1 • 1 1 1 rc.tt ;111 ' "'11111101 ' 111 "'1'~'P Itt' nnll) \ t t'tr .. t ••n· nt" \H•n· ... 1m1 :mtl the· h'<llll tt·mtd lo lw lumlwritt~J lo :wuthn pir.hm..: 't.tnmc tht· t:.tmt rur I tch''''"' uum •turmt: 1m rht• rl'•l ''' •hr . • • 
11 1, \ I ::-1 l:t•ntulll 11hc• ptt 1 h•••l 11.-ll ):.11111, rh..,mal t•;t,on llltl llhtt•ad the tr·.un nt.urw<l .111 uptam1'111 11111 louk llllt l 
until th•· •lllh mnm~t 11lwn ht· ll-•'•' up l nnHI .. un·.J ""' um·on.l'd nm• 10 tlwr<• " •b muth mur•• d~:termin.tti<JJI and ~piot than i11 ) t·.ar pn 1 
thn•t run• \ I lha- pnllll l'u t1 h \lt • 1 1 1 h kl T ht• 11('\1 liPid 1' not th<· nnl} intpr<JHIIII nt Inking fll.au• l lw utlrlil11m 
' uh I rclll'H'(I \1 tn 1.11 nr t•l \\'hill'\ t It' -~· nnt llll I r. 1.!11111 1\1• 'IIIII ' 
!lll,ll it· 1'1,1\ t•d .1 hrillunt tt-111\1' ·'' hl' 
h,ul ht'l'll pl.tdntt .111 'l'•l'tlll. hut 111'\Cr 
llwlr" lu• lt'lllllrkaltle '.!' "' {lluh1 not 
kf<'JI .\II \ nwri1.111 IIIII I k.tph\ u l I lui\' 
c,,,~, t'wm ' ' urlll)l lhr~r l(ll.tl• I I ''·'' 
hlrttrh• tlue 111 thb th.i! lh\' l'111 ~11 1,•r 
l<'.tlll nt.ln.tlll'tl 111 pull .1lw.ul <I -1 111 
1 Ill 111 1 ht• 1 htrd ptricld Fr11m I ht•n• 1111 
th1• 1'111'\•lt• h.HI d('Jt •.uhn~ I he n: · 
~-!'"'"" '' l·.n)!llll't: r .. nlJtl, .1 Jl,tnw .U• 
lt'llll•l 111 tuppl1• tht'lr ot• rihtl' hut 
ll"h Cr"" l..cpl tht' prc-.un· ''" m•l 
llllh I ktf'h' ·, l:t·~ lt\1,\l• IIIII "'"lt' .t,•lt 
·tid .. h.tntlhu~. the l'nNdt•f' •llltl'l'tl•··l 
111 ''·"in~: 1•11 thr \\uru··u·r l t>~h "' 
t 1·n·~· ,UHl 1\ith 1h1• hdp .,j 1\ tll\111 L,•httnl'll ll ht• llt'll l <111 Ill IIIII 1:111111! 
-.,11111wr, , n11 k Kt>lllll')' .1111! Il l\ I. :.1.1· up till II um· hu , um· 110dk .md •Ink Ill~ 
l\1111' IIHIII 11tlt'll to .tdtl J f1'l\ lllll rt' ll\l,tl • IIIII ltiUf 
tl•'" m I t•• h h.11t 111 the lt.Jiltt' J bt loJ th~· uym ' " 1n full '>II inl( ant! han in!{ 1111 turnplic atitJII' hnultl I If' t·rv 
B11~n tttll Hlllt·r~ tht·u ltruu~ht lrrt•'· in•ahlt· thb fall \\ ith tht ' adchtion tumpll'lt•cl. I cm1 h l'nl chnrd I.'!(JH't 1 
111 tlwtr 111111 1,11 ,11 .\ ftt•r tuur 1111111111• f 1•1 h h·1l 1lwir up· 
rill' lll•l h.tlt 111 pl.l\ ~-Ill' Ill\ Ill • Jttllll'lll' -~·0. ·1111.' hi•' Ill I}W•l' filii• 
l ltl.llltlll t•l ,1h.t1 th~ ,lUICfiOW II••Uht he 1.111\l' 111 l}lt' '''"'"" 1111111111 llllh thl• 
1 ho'llilh 1h•h, 11•nl tn I!O.tl, till' 1-.ni!Htl'l'r• nlht.>r l\\U hem~: •\l•rctl Ill lht• tull.mtnt: 
•' 11mnd1·.t 111 ~p1rtt .m\1 hc.'l.IU•t' 11 tht• tr.mw In th\' ntth mmnt I utt• i••1md 
lfw 'I~~'• lltllr' .... 111 quitt• l h.1ttlt cit•· II• llr-t 1111~ :'"'1 hrnu.:ht h"rnt• thr1'1 
\l'l"ll ho:ll\l't'll thl' t1111 ril.tl• -...10\l)\'1'> lllllrt' tn th~ '1\th tu l.'lltl lht•tr •<llftnll 
l• l 1 loly l ro''' drt'll 111"1 hlnn11 unl' hl hi~ _the dl) 
!•t' ll•ltm11·d immrdi;tt,·l~ h) I' ntl ~lt·d- I ht' • 11ln' .'hen rem urwd I ·~ Ill '·'' <lr 
11., \lh•' ,,..rt'\1 11 ith .m l••hl trt'lll\ nf ruft, unt1l tht l.l•t nf lht• nmth In 
R.tlph "imtth K.cnnt•y oi llnl\' Cn•'• thh innuu: Le.s ll:ln , ,nr.·•l irn1n rlurrl 
"r•• I. \CitOSl"E-I'n~l' I ... N. T l fT:-;_11niW I 
Ill\' tn••n· 111l1t'• in lllf• thlr•ltu :11 tu.dh h 1 1 
''' h,l\ t• f:tt ililw.., tt l in.,urr rae. 'ltH 1'111 na1r faculty memht•r n lut k•·r \l"n 
't'll up tht• 1tl• l·,1il r.1 run~ 1 mw ht•mc 
111 rht• -<'l t'nth _11111 1•111hth mmnc• 111 th e• arltlititllt "ill hiJu'e thl' tratnirw tlllinl ond r11mn .. fr1r ''"r U\\11 nud 
.-ml th;• •1urrn~: fur tht• rl.l\· ,j,ltin!( var .. ity tram~ . 
' l rth "·'" ahlc· In , 11Jh·tt t•lt•\tn hlh \~ ;1 point ••f int<'r~t tht> lul('kc·y, lt.t•kt·tb.tll an ti •IJHI'r tt-.t lll' \\ill w·t 
11htlt· rht• '"'' hin11 ,I 11 IIJIH ur1 -e1rn lll'W m ;tt lt-n,lpaniall~ """ ttnifnrm• 111 \ I y1·:•r t•1 ll·pl;au> th:o 11hklc \\,1 
hit' tu •he .. ,,, .. ,r.,·nt- I rc·l '-lulmari lchl a t ( othlt·\ ( h•:tn(·r .. nurine a firt· 1\IJI tllll~ \\ I' I . IIIII lllllrl} .,j tht· 
lin I l'..tc \l ,tr m h.t.t th rt<' h1t' ·'llle,e mht>r .;rhrH'I' en thr area ln<.t unif•trm• al-.tl. 
11htc R1•;:rr l ur1•• 111cl l.t·· If m "~re k h:ht a I IIIli I here it b apprflpriatr w t\lf'ntl '' 110rtl r1f npprc-d:11i1111 ' '' 
hotth ·'"'· t•• knlh k IIUI thrl'l' ·Ji~tic~ I. r h ~ . I h ' I I I I Wally foi.ln~t'l\ r1r t c erne Jtl ' t• r t•r.. on t 11 umuw •m ,\Jumnr J ith aur 
ll ,trry KJpdJ,. m \llnllllli! •lru.k out thl' ha,dmll ioelrl. 
1 hrcl' "Jlkc•l 11~<1 and 11.11 e up th ~ 
hll· \\' .. \ K. 
COL. COWAN SPEAKER 
AT CIVIC CEREMONIES 
Mcnwrial Duv exerc1'-e~ iur the Ltn-
wln Squun: l'lhl., .\ meric.tn [ .. cgilln, 
wert' held ~unday . ~lay 11:\ al the Lin· 
t·uln 'iqua rc \\'orlrl \\' nr ~ !onunwnt L• . 
l'ultm<·l llvron LO\I:Jn prnfc.,~or uf mil-
itary ~~ il'lh 1: anu l:JCIIC>o, \\II'> th(• prin-
cipal ~JJtake r. 
A, u reprc"l'lll ,ILiH ni nur arnwd 
fnrH·, prt·pa~t·rl. ttl 11\t.'t:l an)' rrt•i, 
('nltmPI t 'nw.m rc-empha~i)'-t'(l oittr po,i-
tinn in th{· \\llrli l Tnkin~t :-pc,ial 1111te 
of tIll' \(Jmrnuni,..t inhltr:1t.iou and prup-
ill:1111th . tht· furnwr d1ief 11f f<•mmunicll -
t iuu~ fur t hl' l£il!hl h l' "'· .-\ rmy llll'll · 
t ium•d thrt'l' :trca" Clf UIH'crt.linty where 
1 
the ·•family of free nation£" ' mu:,.t for-
tlf) ihcli. 
Col. Co11 Jll ~ ~ rc:,,cd the follnwing 
p!'lint-. . Fir~t . our rlcmlhratic freedom 
Lhrou~rhout the 11orld art: bdn~t chal-
lcn~ed : ,.econdly. the cllnllicl for con-
t rol ol thc humnn miucl b in a deadly 
,ta~l' oi free 11 ill and inrhh· trinatiun, 
I 
and thirdh·. the axiom of militan 
•trcnl(t h mu-t he reiterated <o that 11 c 
mU)' be ,trunl( and IJH'JJ:trt'cl inr ilnr 
d:tt•~:cr 
Cofqncl Cm\iln rccchtd hi, dc~;n·c­
of B:llhl·l,;r oi . 1 it:nce and ~l.t•ter uf 
'-dcnrc 111 Elect ric.! I En~o~meerin~ at th~ 
I 
L'.~ . ~n') J'u,tl(raduate :'chool u1 ~ lun· 
tercy. Cahfnrnia ufler t•J.ltm,i\•t: :-ervicc 
in EnJ;:Iand and Ccrm.tn) durin~( \\'orld 
\\'ar I .I and communication• work m 
io:l!rca 
l',trtidpatin~ in the pn rade that (lrc-
ttded the ceremony wns l'cr~h int.~ Rille 
Company ut \\'.1'.1.. The~ ,crvcd in th(· 
rap.H itie .. of hunur ~u.trd ami ltre-
mPni.tl tirin~-t ~qua cl .11 tht• annual dedi· 
1.,1tiW1 
In atld11i•lll tu t'nluncl Ct111 .1n , ~ l<~yor 
O'Brirn l'itv ~ l nna~tc r ~kCr,llh . l'mm-
rillur I'.IUI \ . Xlultllll'''· th:timt:lll ul 
thl' dt\ milit.IJ1 atwir~ rommlu..:e 
C'ouncillur (;~\lTj.tt' \ \\'ell .... 'tate wm· 
m:mdt:r u1 the Jl i,ahl!'d ,\ m!'rican \ 'ct 
.:ra1h, and t'nundllor j!lhn :\1 'hra 
,tl,n -,puke :tt the drdt~:lltnn 
(;()MI\1EN(;I•:i\1EN'I'- Fm m l'a~•· I I t :\ \ ll' l .-l \\ ~H~I .H-From ~·~~~~· 2 
Ur }{11mulo ha-. 11 ritH·n 10 !Jc,1 :-t-11 - 111th tht· pnn,1plc uf ~trndm~t on !h(' 
· · l ' h 1 curH Dean C'lan:nce ~knit'}' C'ramrr l'r' . " " l.ltc~l 1:- ,Ill ,tUlllliOgrup v. pu ,. f \ I II ,. II kl f l " 
. n , , < t· wrt ~ n t•!(e, ~pea • n~: or t 1.' li,hcd 1n Fuhruarv of 1 h1 ., year. . . · 1 · • mi!JI)rlly '-lilt . 
With JJr Kumutn there arc thrl't' " I clun' t Jppr<wc uf ~nHling on lhe 
ttlumui who 11ill rercivc honorary Hill· cun·•· in nw cuur:-r~ . In mv Ol\11 t"X-
tnr ur En).:llll'Crin~ot l ki,'Tl't';. Till' ) arc pt·ril'f1 ll:. it ,;,.,cr \lork-.. 1\e 'hud cia"'"" 
Grnr~c \\'. S111ith. ' 1 'i , rctirc1l ch.tirman ,,i(h nw~tly 1\ ·., nnd U's nnd others with 
of the hoard of De l .a, ,tl 't rnm 'l'ur- n111;.t ly ll's rmd F's. l h:l\'t' in rny mind 
· (' f 'J' e1111111 :-.; J untl it:. ::tf- ~tn ndard . fur the 1-(r:Jde,, ba!.cd on hme o. t• r . . . . . . I I 
. . \V M h '20 llircctur. expenent..t.', •m "h:d I 1•xpect the eve 
hhntc;, : Burtnn · • ·•1r' • f'• · l•· j)'trl tu Ul' in a higher in:;titutiun ui ll'nrnin~t t n. "ll"lii"Crin" nne ~a ~ty c.: · - . . rtt IC ~ " • ,.. . , 1 llnsl('tttly I hope t be ~tudent~ w1ll com-
men\, ,\ nwrit-an 1\utuntOblll' A'""· ' 301 pl'lc ag.1in.,t the male rial rather th:m 
l)on:\ld e. l)uwnill!(, ' 26. th•an ill ud- nf,tnin ... t the other .. tudc·nt ~. 
mi ..... i11n, ami lltudcnt' at W.l' .l. "Thi!'J b .moiiiJ~OU!oo 11i1h a .~tolf game 
, --1-. 1 --- do you 1'1)1\\JX'I.e nguinsl the other f :ARARitO- f rom " 11' ' • I· l>e r~on or ~~ainst par? I f you haw a 
member of ..,,., cr.t l l'~1 r:tturnru .tr ac- <.(ore of IJil otml th~ uthcr per,;on hn~ 
. . . ' l'h · 1.t·11.·ldunl,; "ho tWilllllalC 1 f t!Vllte'>. l' II' ' • 1 u ~lurr nf 100. vuu a rc hoth poor !(O cr11 ~uch a pcr~()n 11h11 cnn fulftll the JfMC· e·,·en thCtugh ~:uu hc:tl him." 
mcntinned r.:quirt>mmt• an· . thl' l.lt ·j \\'hn1 nrr th<' rt•a 1111' for undcr-
ulty nllvi .. cr to tlw lnral d1,1ptcr ni l 't 1.tthit•n>mcnt , i\ :J agree th(ll it ', a tm~ir 
l>clw Ep~ilun and the tlc.ll1 oi ,1 utlenh. lnt k ni motivation hut have uiffcrcnce~ 
·n\1 ~ notnin:ttWil i• ,~Ill to the t:rund t•l opinum rcJ{ardin~t utht•r ft~ttMs. 
~llt't.utiw Sc1 rt·t .IJ1 of dtt' •m icty I.At:uo~~l-:-Fmm Pnftt' .J 
'l'lw l'llll~l.' 11i the ~tp.tral iun of tltl' H' nrcd un.c-.i,trtl at 6 36 nt the ltr:-t 
l'i.l> 1~. ,1\\.trtl from uur 1 amp\1'• ran lw pt•ri .. d l•ut tht•n Rn<, flt•.tld dru"c i11 
tntd•d 11, tht• l;r.1nd ::;ccr1•t ,tn . It i'. hi' lw.tuttfully 111 Itt' the ,curt• up nuain 
· h 1 '' ilh hil> 111111 una''''(t•tl ~hilt l July rilit. 11 rcvic11 ''Jut 1 t:tt•rmHW~ • . . . l ' 1 1 h ' 11111111.1l .. ll t r11-- 'turt•d l\11\{' mnre. 111 tht- hr~t h 'lh~r the l111' 1 t .lptcr "' 1 1 • ' . I) 1 ' l pertml illl!f I WH' I' lllllrC Ill I he 'C\oJIHI 
.1 \H•rt1)' nu ~ · · · 1wrwd tu take .1 o-.l ll',lll ut haHttmc I . . ·11i •nt -\~ tt •1• happt·nct I . . 
tlw ut•tl~o•nti.tl" ul nwtit 01 the p.hl ll.we ::\ortu11 brou~:ht the •con· 111 
l'lcwn nllnlitlrtll'' from l't•rh 11 t'n' nnt h-4 ililllll'tli.neh ,1 ftrr t ht.• h.tl ftinw 
, 11Jlicit:nl for the o\\llrtlinl! ell 'm h n rr>plll' , hut th~n Jloly ('m,.., 'tnrcd 
, c!c-rtiv1• :1w.tnl Thc in• h.h ht•cn thn:c 1 irnl!• in quil k ''II 1 I.'" IIIII tu :u:.un 
hrokrn. h ti\\l'\'~r. ;Htll Juhn (; ,,h.trrtl h.t~ pull ,1\\'l\' from the Enl!inccr•, thi, time 
h..:r11111c the thin! JJCr~on nn thi~ t.unpu' ior l:\1\ld 
tol rl!crh·e thi~ honor ~inte I' D E \\;\' I ~I 'OICTS lli\"l~H ~o:T-f·,..,,. l'ntt•• .'J 
fHundl'<l here thirlct·ll Yl'.lr' ·11!11. tht• mo~t tu hcncht the Jn-titute. I'·'' 
c:1Lmrr!> , ... a ~enlur :\l.E. :tml i- (]llit~ prt•.,.·nt~o·d thl! .mnunl I rr~hm.tn !"kull 
,11 tivc on cnmpu•. IIi' li:.t 11l .utl\tlic~. \ 11.tru .\ trophy un 11hi,h hi' numc i· 
trulv a mea~urc nl hb. tnitinll\'(' , in- to hl' in~cnlwtl itllllll! \\llh the nome' 
lucie ~kull Who· ... \\ hu T1·dt .\'rt.-,1 11f thc prr\'iuu• (lll,tr<l 11inn~r-. 11,1, 
'1• 1. • (' h, ·1 , 1 /' dd/·r , 1•1·f R () ·r l' prt·•entt•ll to him .md ma}' lw kt>pl lw ~lltllr•lll• ~ . I ' I ~ • • • • • • . , 
L l . 1 1 1 ir:Hl'rnil\· lum 111r ;t t~:rwd Ill ont• \'t':tr ·\ runnt•r -l. " ·· I' ·"•' ~l·rrct..ry . :~Ill 'r · up 11.1' :tbt' dw,t·n ;mtl.· alon~ wnh the 
r~~·~id!'n.t. H1,: work 111 Juurn:• 1'm '1~ trophy winner 1\,1' prl'•entcd "ith n 
] t'(h .\ ftl\' .R eportrr . . ami hdttnr-ll1·1 :-rrctll ,·rrifvin,t~ ht- •t>lt•ctlon hy the 
Chi(•l h .t~ t.~.llncd it•r httn till' llC>Cr\•ed highl''t of h1lllor ~n\ietie, on campu, 
hnnllr 01 tlw l'ht lll'lta Ep,ilon medal ,\ , :111 all 3r•tunJ ,tudcnt LOntributnr 10 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick Breakfaat, Lunch or 
Dinner 
"Orders Put Up to Take Out" 
3 MINUT ES ··RO~I CAMPUS 
151 Highland Street 
I, L 2-95 78 
tht' lwttl•rnwnt nf tht' hH1tutc. 
nCH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Pre mises 
SHIRTS LAUNDERED 
TE C H NE W S 
F I ~AL REV IF.W- Frono Pagt• I 
~ledal. It wa. presented by Lt. Colonel 
Francb :\I. Hickey. C, '.A.R. 
·rht! recipient of the ~on · of th<' 
American Revolution :\ledal. awarded 
LO the radl't lli~playing oubtanding en-
thu;.jn,m. <oldierly be.trmg leadcr,hip. 
and llencral excellence. wJs pre,ented to 
C.tdet Lt. Colunel Harold :\. Chri,;-
'•lpher. :\ l r. Loub L Carpemer pre-
~cmed the meunl. 
Lt. Colonel Bryan l'owan, Profc:s:-or 
vf ~l ilitJI"' ;:,lienee:. \ \'P L. pre•entecl 
the :\ ,,utlatiiJn I)( tht' l'nited St.lte" 
.\rm~ .1113rd to Cadet f'l,.noon ~cr~:t:a11t 
KcnnNh J. LnL1b~nc Thi~ tlll.trd i, 
pre~cnted to tht' cadt'i ~howinl! the mo:,t 
nubt.mrlin~t military and acadc1mc lt:i!d-
"r'hif) in the Junior ye.H 
Tu (Jdet Capwin Stuart C. Ka1.in 
went the Am1ecl f'orces Communicalton 
un1l Elcctmnic, ·' ''on.llion ~l cd.tl Thi· 
medal i ... awan.lrd w the c.tdl't dbpl:l~ · 
mg vut~tJndin~-t .tctHh:mic achic\'cmcnt,.. 
lcadt·r~hiiJ qualihcation,, deuroni~ and 
m1lllar~· qualitic:.lliun;.. It ll..t.• JlrfN.'Ilted 
II\ ~lr Roherl E. Smith. ~! ember uf 
tht: llostun l'h.lplt!r. .\ rrncd l·urct:~ 
('ommunil.tlhlll and Eleurunit i\ •••ltl.l· 
(lUll . 
The Lmmln • qu:1re l'u•t #H·l pr!'-
~··ntcJ 10 ('adt•l Plawun ~(;r!(t'JIIl rcrry 
0 Kc.trncy Jr . the nHN uut,!rlmlin~ 
uphomon: Cadet in the l'er,hllll-( Ritlc 
"oci.:ty .tppl~ in!! fur lhi! .\ dv:tnli?U 
('our><' tht .\ mt•rican l.eumn ~l t'dal 
The prt·•l!ntatiun w.1~ matlt: by Com-
mander kuhert \\' C~rocd.t 111 the 
\ ml'm.tll Ltglllll 
'l'n t ht: tup twu mt·n in the H min~t­
am and l:{ ie hurcbun k () T t' . Rillt• 
Compt•tition ll arrinJ~ton .mil Richard· 
•1111 awnrd' :t " ~ l cdult-,t · Rifle. Thi~ 
''ea r the nile, went to CaJCI l'r iv.llc 
·l,.ir't Cia•-. j uh11 E Culllk•cn t•lr tiN 
place and to t'adl'l l'm·att• U.evl\1 I' 
Ston~ for hi' ;,crund pl::tce. The :1w;ml ... 
wen' Ol.Jd1· h'' il I r .\ n Bur)! I''~• ~.Jie, 
~bna~-tcr. ll;rrin,~twn Jntl Rid1ard•un . 
Inc .. and hy ~1 r. Kenneth ll rebner 
SupcrintctHil'llt ut l'roduntun. ll arrin,~r­
tun n11d Rithard~on. lnr. ru~pcctivcly 
Tel tht• ladch pl,tc illj.t fiN . '-el ond. 
and third m the R.O l'.l'. Rttle 'rc.tm 
'"'"s'm \OmpNition wt·nt the Rine Com-
pt•tttiun A" .mh. rh1• callch rcrcl\' tnJr 
these tl\\<trd~ \\('rt• C.ukt PriWll<' IJ,t\'icl 
r . (!'Inc. tir<.t pi.H'C. ('adct Privat(' Ed-
ward 1-I:Jrpn ~l't CH\11 plate. uml t'ad!!t 
~cr!(t:.IIH Jtthn ll l ;c1fk cn. third plillt: 
l"hr ;t \\Jnh wen· madt• hy C';tpt~ln 
Chnrl£·~ \\' Kin-cia. l S ~ .• Prut t:·~o r 
of :'\o,·al Srirnre, C'ollei(C oi tlw lloh 
t'm" h1 Lt ( 'nnlmnndt•r ('liffunl 1: 
l'rcntirc.' l' .SS. C'ommander. l' _. 
;:\ ;I\' a I .111d ~ Iarine t'elll" R~'l'~" t: Co·n · 
tcr. \\' urco:stcr ~Iii~· .. . tnd h' Lt. Cul-
nnd Fr.llltl' I I. Brrnet. l S \ F .. l'n•-
ft·•-ur 11f \ ir SC'icnlc, C!llll'l!e uf tht• 
11ulv l 'ro-~. 
T e' the ~oult·t~ piJUill! liN . wcnml 
.tnrl 1 hird in l he R O.T C IJnll Cum-
petitinn ' ''-'Il l tlw Drill l'ompt•tition 
.\ \\ t.rtl:- ·nw t •tlt•t• rrtt•h ill~! tht·-~· 
a'' ml- \\I'Tt' l'rukt Pn\.llt' (;arv R 
"lt•inennan C'.,det t'nmpany E. ttN 
pbu· t.lll ;trll prt,t•ntecl h~ ('olmwl Rub· 
e rl ,\ . Clallc<' t'ummandinl( Olhrt·r 
\(n ...... athu-ctt~ '\t'llllr Bu,wn ) l .t•' t, 
C.ulct l'riv;t tl' l'iN t'Ja" 1,\trl :\1 
\'oun.l(•m.l Cuelrt C'u K -e11111!l plart• 
r ill~<t nl pre,cm<'tl hy Lt l'olontd Ro· 
lanu ;:\ rout lummandinF: Cllftcer l ' s 
,\ ml\' J<c,~n ,. Trnminlt ('<·nter, \\'on·c~· 
tcr. ·~la-• .1: Cadet Pn\'ate Fir•t l'J:~,..-. 
Runttltl I' Klay. Pt•r,hlrtU Ritk ... thml 
pi.!<C t a\\Md pn•·<·ntcd h~ Lt C'ohmcl 
\ ' irtur \\' . C:llnpana. .\ thi\or ~ l n-•a· 
rhlhl:ll~ .\ rmy ::\.ttiun.JI Cuard \\'11rr6· 
tt:r. ;\l.t.-' I 
HIGHLANDER DINER 
Worcester' · 
Most Modern Diner 
OPEN T ILl, 2 A.~l . 
Frillu~. Junl' 2. 19h I 
JUNIOR R.O.T.C. MEN PREP FOR 
RIGORS OF SUMMER CAMP 
Have you noticed mull) junio~ .mtl phy~ical trainin~ whirh i~ b•1 h 
walkin~ :~round in fati~otue, on rhurs- iom1.tl .mel ~t rcnuou:< a:; any jumor (.ln 
day, and • :tturday, the p~~~ scH~raJ tell you. Di~mount,•d drill " ·'" run-
1\t•ck,:- ·1 hi; 1~ the rir~t ye,t r th:tt prep- duw•d on Platoon .1nd Comp.lny lc\l•l 
.traliun~ ior R .O TC. Summer Camp Throu~th thE' medi:~ oi ~emin-lt">o tht• 
at ron Gordon. Guurjtin h.l\ c bern juninr cadch h,I\'C hccn s:tii'CII lhl.' benc-
re:tll~· :ol rc,.ed here :11 Tl'ch. '!'hi! re;t· rit lli the expcrien~o·<>,.; oi ~u(u•,,.iul 
'on~ for thi- new (y<tem are tl\ll·iold .str.IJuatc:- oi the lllbO :-ummcr l'amp:. 
1-ir>t tht> R UT(.' tlep.Jrtment ft•els L:~~t llo~~k~nrl fwm nnon •. nurd~,. II• 
Llut (onditionint: ior ,ummcr l'amp noon ~und:1'. the r:tdt't• traYeled " ' 
will ht>t li:r cn;~hl(' the cadet- to r.:-pri:· ron Dt'VCil~ tn Jl.Htiup:ne in t,unili.tr 
,cnt \\' 1'.1 Jl rort Gordon. :.c.,.ondly. itJtion ll'ith tirin~t the :'l l ·l rilk In 
1 hcv 1, ,1111 1 he: cadet> 111 iact' 1 he dJ;~I- 'h~rt the p~epar;nil•n for ;ummer ,,unp 't•n ;~ of ~ummer camiJ with a ft.>clin~ hutlrl;; phy<t.::.tl •trt·n~t.h and <,t,tmin,1, 
nf n mtiden, ''· I .Jnd ,hatyen' lt-atlt•rshtp qu.1ht ie~ . ln 
• . . . th,• p:~~t redt ~tut.lt·nt' hav(• b,•,•n ,.;lm1 
rh,• prt•fMr:ttlt•l1 Clllhlt'b {II ill\ Ill· to n'act to the rhallen~tc of >oUtllnlt'r 
ten~t· pru)!ram to in,till the 'pirit of l.'.llnp. t luwewr. with their •1d.Jitivn:tl 
wmpctitillll in the l.tdct nnu make him lr.lllllll!(, Tech >tudtlntS 3rt' expt•(l(•d it1 
111111 c prvtidcnt in the 't•ltli~o·rly ~kill.• rn.tkc 1 ht>ir h6t •h1.111 ing in war~ .tt 
L'at1~t~ art.' a<quauJtcd '' ith mtlit;try 'ummrr cnmp, • 
Cl\ I L Ut-~Ft: '>j :-< f;-f',..,,. 1' " 11" I 
hundn·u ai rcraft capnhlt' nf n•adun~ 
our t<lunt r) \ in rot ft tlyin~ lo11 U\'ct 
(',madn 1\nuld not Ill' dt·t~lt~o•d hy uur 
rad.tr lint>, in th.ll tmmtr) . k u.,,ia al'u 
h.l• "-IX hundted :-uh111:1rinr.. . indudin~t 
man~ It''' th.tn ten Yt'M• old 
'I he ~ulwr fat'l. l'ru(c ... ,nr Koflni1. 
•• ttd 1· th.ll .111 1 he ".tr 1:•1mc~ plnyed 
1m (•it-rl rh ttlmpuH·r~ h:wr o,ht•ll'n t hJt 
Ru••l.l \1 ould lw '1~1 onnu' unit'"' 
\ mt'ri<,l lw' :t llt'I\\Orl.. tlf ,hdtcr ... . 
",\ mcrir:t -.ull h.t, tit,. wp.1 hili tiL'' 111 
-ur\i\ln ~t utl.ttk 11 11e j:t•t up un uur 
l1'1't .md t'XI'rri,l· th.tt r.tpahthl) .' hl 
•tntt·d .. L' npr,•p.orctlnt:•'~ uwiu·;. .ttt.H k 
k u,,M hupt'' tor "~" lknc,, in uur {'I 1111-
om' . armt'rl fun, .... Jntl 1 i1 ih.m'. 11 ull 
tht:~t· lrl' kt'l>l ~IWI\1-( tht• (1<1~'-jlJjljt)' of 
war ~~ ~:•t•a tl~ ll'•'-l'llt'tl. .\ meri..t \\Ill 
"''' t:r initi.llt• ,, \\.IT • h~ :tddctl 
'It .. - .. .;_ ,..,,,. I'll~·· ."1 
11ht·11 1 he 'I uft " ,,., .. nr! hJ,t•nwn, lloh 
~It l.ut.h lumhlcd .1 gr .. undt•r hv \\'h1lt:) 
l.t•htmen Thh lit:d the •core und ~ct 
the 'Wilt' for ~l ulinrtri\ cloiUI \\'ith 
l..ehtim·n un ba•t:, Ruller Curti<. 11alked. 
,uld DaH' Lunm.1 heat nut an inftclrl 
h1t , lu.tdtni! the ba'-c' X!olinan then 
;o.tC)Ijotll up lU th(' pi.ILI' ,IJld hit the h.11l 
1\t:ll ti\Cr the tt•nt~r ticltl fence maklnsz 
1 he l1nnl -cure --1 . 
CnmpiPII' Tane Up SI'Mlice 
GOYE'JTE'S SERVICE TATION 
102 rtichland t ., at Boynton St. 
Wore.atu , Mag. Tel. P L 3-9579 
" I U \ E~-#'rmrt l't•ll•' I 
fr:uned trN·rihcd 1 rrtil tt:ntc nt a nwct· 
in~t elf tlw t\ mcrir;111 C'hl'llllllll Sodcty'~ 
hll ot l ~.:11 ion 
~ I r \\'i lkt•., ho-. dbttn~ul ... ltt·d him-(•11' 
tM thb honnr hy hcin~: on tlw lk.m\ 
Ll'l tnr four yCM'> at WI' I. :tnd rank-
Hilt 111 tlw tnp tl'n nf hi~ ~tr•uluntinl( 
t 1.1''· I lt.• I" the lup Ill tin amonF: ,! I 
rlwrni,try ;~nd themiHel Eu~;int•t•rtng 
't·nwr> .• tntl hn, reu·ivcd 1 lw 1\ lllt'rtUlll 
l n~liLUll' 111 (' ht•mish Seuior AwJHrl . 
.\ l11nt: " 11h !1" ilt,tdcmir at blt·vcml'nt' 
hr ll.l' ht•en .utivr 111 mrtny 'rhuol m · 
.fCillll~.lliuu-, lu the p;,,, ~r·ar hr w,t\ 
t•tlitor·in-chil't 11f till' JIIO 1 yc:troook, 
.. •1 he l'cilcllcr." lie j, " llllh't 1 aptaln 
111 I he R 0 ' I ( ' itlltl h:a' he1'11 ,1 lltt•m 
ht•r uf tlw Cllll ll lll uf l'rc•sidr11h, 'I .:rh 
"l·n.ttc tht• ~J n ,qut> , I F Cmmril and 
tn·a.,urt·r uf the i\ thlctil "oti.ltiun 
Tit• i;, nl'u a nwmbcr of ' l .w 11 1.'111 l '1 , ri 
Ut•lt;t 1-.Jbtlnn. nnd '\igmH Xc hrmnru ry 
~uueti t·'· .tnd w!l ... n.uned to \\'ho's \\' h•1 
Ill .\ mcrtl'an Culll.'~:e~ 
TECH PHARMACY 
S. ll UROW ITZ. w .. lf. P ho,.m ., Wf'l 'U 
A Tech Store For Tech Men 
CANDY-SODAS-DRUGS 
NANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4910 
Across From Diner 
